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摘 　要 :第二次世界大战后 ,沦为战败国的日本经济陷入瘫痪状态 ,但经过短短几十年 ,日本经济再次崛
起 ,创造了令人叹为观止的“日本奇迹”。通过对 1980 年代以来日本经济的发展进行阶段性的分析 ,研究造成
日本经济波动的内外因素 ,探究日本政府在促进经济增长的过程中采取的措施 ,以期发现日本经济的发展轨
迹。
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　　1980 年代 ,日本及时调整经济增长方式 ,采
取合理的发展战略 ,实现了经济的快速增长 ;
1990 年代 ,受到亚洲金融危机的冲击 ,加上日本
泡沫经济的破灭 ,日本经济陷入持续的低迷状




此次经济衰退从 1980 年 3 月到 11983 年 5
月 ,衰退时间长 ,但是生产下降幅度并不大。经
济衰退伴随着严重的财政赤字。在此期间政府

































在对内政策方面 ,首先 ,提高住宅质量 ,完善社会
基础设施 ;其次 ,继续实行和完善土地对策 ,通过
稳定地价 ,提高土地的利用率 ,促进城市开发 ;再
次 ,金融和财政两方面加大了对经济进行干预的
力度。从 1986 年到 1987 年间 ,日本银行连续 5





1991 年 5 月 ,日本经济经历了一段长时间的
低迷。此次萧条开始于平成年号更始之初 ,故日
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本经济学界称之为“平成萧条”。此次“平成萧
条”的特点 :一是萧条的衰退时间长 ,经济停滞状
况严重。从 1991 年 3 月开始 ,虽然 1992 年有所
起伏 ,但总体趋势是下降的 ,衰退期长达 33 个月 ;
第二 ,日本政府刺激经济回升政策收效甚微。造
成此次“平成萧条”的原因有 :
第一 ,周期性因素。1980 年代中后期 ,日本
兴起了大规模的企业设备投资热潮 ,根据统计 ,
1987 年至 1990 年 ,日本经济的年平均增长率为







































纵观 1990 年代的发展 ,可以说日本经济在整
个 1990 年代都处于低迷的发展阶段。虽然






少 ,外资纷纷撤离 ,非关税壁垒增多 ,进口需求减
少 ,阻碍日本经济的增长。三是金融机构出现
“惜贷”现象 ,企业融资困难。












济的“降温”对日本出口的冲击、使日本 2000 年 4
月———2002 年 1 月进入长期的经济萧条并伴随
着严重的经济衰退。
































2003 年、2004 年 ,日本经济从总体走势来看
延续了 2002 年的复苏势头 ,呈现小幅波动上扬的










此外 ,2003 年日本经济的景气还具有以下特点 :
第一 ,股票市场开始上扬。在 2003 年 4 月份
以后的 10 周时间内 , 日经平均股指回升到





商业银行的不良债权从 2002 年 3 月的 2800000
亿日元下降到 2003 年 3 月的 2070000 亿日元。
此外 ,其他主要银行的不良债权率也开始下降 ,
2002 年 9 月不良债权率为 8. 1 % ,2003 年 3 月降






到 2003 年 11 月为止 ,日本消费者物价已经连续
4 年零 3 个月持续下降。2003 年日本名义 GDP
增长率分别仅为 0. 0 %、0. 3 %和 0. 0 % ,远低于实
际增长率 ,“名实逆转”现象已经持续 6 个季度 ,这
说明通货紧缩的压力仍没有减弱。
(二) 2004 年日本经济景气回升的新进展
2004 年日本经济延续了 2003 年良好的复苏
势头 ,景气进一步恢复。与 2003 年相比 ,2004 年
日本经济的复苏具有以下特点 :
第一 ,个人消费支出开始增长。2003 年第
三、四季度 ,以及 2004 年第一、二季度日本个人消
费支出的实际增长率分别为 : 0. 7 %、1. 1 %、1.
0 %和 0. 6 % ,维持良好的增长态势。经济形势的
好转改善了就业形势 ,使居民消费支出的心理趋






良债权的处理在 2003 年已经取得明显的进展 ,金
融机构的贷款状况有所改善 ,企业经营生产逐渐
起色 ,刺激了民间设备投资的增长。




2 %、7. 2 %。
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